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 Kettle は BI スイーツ”Pentaho”の一部です。




vol.12 「無料で多機能な OSS の ETL ツール
『Kettle』を使ってみよう！」 をご参照ください。 










学生番号 姓 名 性別 
1001 富山 太郎 M 
1002 高岡 佐紀 F 
1003 魚津 次郎 M 
2001 射水 かおり F 
表 1 学生マスタ 
 
図 1 学生マスタ読込み結果  
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グ”を図 2 のように連結させます。 
 
 





























































(Switch / Case)”が利用できます。 







































1) 富山大学総合情報基盤センター広報 vol.12, 
P65-72. 
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